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A colecção Arquitectos Portugueses nasce com o objectivo de levar a arquitectura portu-
guesa a uma vasta comunidade de leitores. 
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entre 1947 e 1967, 
Athouguia esteve 
envolvido no desenho  
e construção  
de alguns dos edifícios 
mais significativos  
em Portugal.
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